
























































































｡ 一方, 物理学, 階偏
微分含偏微分方程式波動方程式呼



















































































































































































































































































































K -. 演算子 施"符





























式 式 	関数	異, 同一

方程式, 式 比光速度 
伝搬速度変
式,

























































































































































































































































































































5, A中特重要 ｢無損失性｣ 考慮
入波動方程式考4直A)｡
































縦続行列, 例$1 電圧 	電
流 




































































































































































































, ε, μ, χ, κ実数｡ 
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